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llMath-p . , Java
$-$ ‘ $\mathrm{n}\mathrm{M}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{h}_{-}\mathrm{p}$ , . ( ,
) , Java
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$= \sum_{i_{-}- 1}-r1$ aibi






.let [row, ’ c’ , $’=$ ’ , {tree, $\backslash \mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{m}$ , lower, {row, ’ $\mathrm{i}$ ’ , $’=$ ’ , ’ 1’}}
, upper, ’ $\mathrm{n}’$ }, {tree, ’ $\mathrm{a}$ ’ , back-sub, ’ $\mathrm{i}’$ } $]$
$\mathrm{n}\mathrm{M}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{h}-\mathrm{p}$ , LAMAX , ,
. . $|2|$
$<\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{s}\dot{\mathrm{l}}$ on $\rangle$ $:$ . $=$ [ row, $<_{\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{S}\mathrm{S}$ ion list $>$ ] $|$
$\llcorner\lceil$ column, $<_{\mathrm{e}}$xpression list $>$ ] $|$
[ tree, $<\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}>$ {, back-sup, $<\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}>$ }
{, upper, $<\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{s}\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{n}>$ }
{ , $\mathrm{f}$ ront-sup, $<_{\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}\mathrm{r}}$ es $\mathrm{S}$ $\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}>$ }
{ , $\mathrm{f}$ ront-sub, $<\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{s}$ ion $>$ }
{, lower, $<\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{S}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}>$ }
{, back-sub, $<\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{S}\mathrm{S}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}>$ } $]$ $|$
$<\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{p}\mathrm{h}\mathrm{e}\mathrm{m}\mathrm{e}>$
$<\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{s}$ slon $11\mathrm{S}^{\vee}.>$ $::=<\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{S}\mathrm{s}$ ion $>|<\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{S}\mathrm{S}$ ion $>,$ $<\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{S}$ ion lisc $>$



















$-$ stepl $x$ ”data.dat”
- stepl $n,$ $A,$ $b$ ”data.dat”
- step2 $x$
- step2 100 ” ”
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assign $\mathfrak{i},$ $k\mathrm{n},$$ma\iota c\mathrm{n}\ell\in|N$ output $\mathrm{x}$
assign $f,$ $fv,$ $\epsilon$ , norm, $\alpha\in R$ STEP 3
assign $x,$ $d,$ $g,$ $w\in R^{4}$ 1et $d=-g$
assign $Df\in R$ STEP 4
STEP 1 let $\alpha=1$ .
input $\mathrm{x}$ do $i=1,10\mathrm{x}\tau \mathrm{t}$













$\mathrm{a}\mathrm{S}\mathrm{S}\mathrm{i}\mathrm{g}\mathrm{n}[\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{W}’ \mathrm{i}",t,t\downarrow_{\sigma,}^{\iota} ""\backslash (\mathfrak{l}".\mathrm{C}\mathrm{n}\mathrm{t}’,\yen|\mathrm{i}\mathrm{n}’,’ \mathrm{N}]$
assign [ $\mathrm{r}\mathrm{o}\}\mathrm{v},’ p,$ $t,\},’\zeta \mathrm{V}’,$ ’t’,’\yen ${ }$al$\cdot$epsilon’, ’,’,’ $\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{m}^{t},$ $’,$
”
$\yen \mathrm{a}$ ]$\mathrm{p}\mathrm{h}\mathrm{a}’,’\yen \mathrm{i}\mathrm{n},\mathrm{R})’|’]$




assign [row, [ $\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{w},’ \mathrm{X}_{l}$”,’,’ $\mathrm{d}’$ , , , $\mathrm{g}’$ , , , $\iota \mathrm{v},|\yen \mathrm{i}\mathrm{n}’,[1^{\cdot}\circ\dagger \mathrm{v},’ \mathrm{R}’|\mathrm{b}\mathrm{a}\mathrm{c}|\backslash ’-\sup,’ \mathrm{n}’ 1]$
assign [$\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{w},’ \mathrm{D}\mathrm{r},’\yen \mathrm{i}\mathrm{n}’,[\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{w},’ \mathrm{R}^{t},$back-supl’\yen as $l’||$
step [row,’ 1 ’]
minput $[\mathrm{r}\mathrm{o}\iota \mathrm{v},\mathrm{X}’]l$
do [ $\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{w},’ \mathrm{k}’,$ $l=_{J}‘$ ‘ $0’$ , ‘ maxcnt’]
step [row,’ 2 ’]






$\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{t}$ [ $\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{w},\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{m},=\prime\prime\iota‘$ , ‘ absmax’, ‘ $(|,$ $‘ \mathrm{g}’,$ $()’$ ]
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LAN IAX [row,’write (T) $|.\mathrm{s}_{\ell}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{p}:’,\mathrm{k}$ , ’ $\mathrm{f}(\mathrm{x}):_{l}’ \mathrm{f}\mathrm{V},n\mathfrak{l}\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{r}:,\mathrm{n}|\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{m}’$]:
$\mathrm{i}\mathrm{f}\mathrm{I}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{w}$, $(^{t},l$ inOrml, . , $‘ 1\mathrm{e}’,$ . $,$ ‘eps’, $‘)’,$ $‘ \mathrm{g}\mathrm{o}\mathrm{t}\mathrm{o}’1$ ‘
step [row,’ 3 . $\mathrm{d}$ ’]
$\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{t}$ [ $\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{W},\mathrm{d}r’,$ $‘ t.$ ‘-$=$ l, $‘ \mathrm{g}’$ ]
step[row,’ 4 ’]
$\mathrm{S}\mathrm{e}\mathrm{t}[\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{W}’,\pm r\mathrm{a}\mathrm{I}_{\mathrm{P}^{\mathrm{h}=}}\mathrm{a}’, ", ‘ 1.\mathrm{d}\mathrm{O}’]$
$\mathrm{d}\mathrm{o}[\mathrm{r}\mathrm{o}\iota \mathrm{V}^{r},\mathrm{I}’,$
$’=’$ ,
‘ 1’, [row,‘10’, $‘\pm^{r}\mathrm{a}\mathrm{S}\mathrm{t}^{l},$ $‘ \mathrm{n}^{r}$] $1$
ifIrotv,’(‘, $[\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{w}_{l\iota}^{\mathfrak{l}}.\mathrm{f}$ ‘ (‘, [row, $‘ \mathrm{x}’,$ $‘\pm’$ , ‘alpha’, $‘\yen \mathrm{a}\mathrm{s}\mathrm{t}^{l}$ , ‘ $\mathrm{d}’|,$
$‘$ ) $1$ , ‘.’, $l1\mathrm{t}’,$ $‘.’,$ $‘ \mathrm{f}\mathrm{v}’$ , ’)’. ‘gotoJ.
$\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{t}[\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{w}’,\yen \mathrm{a}1_{\mathrm{P}}\mathrm{h}\mathrm{a},=’(‘$,
‘
$0.5\mathrm{d}0^{\mathrm{J}}$ , ‘Vast’, (\yen alpha’l
enddo $\mathrm{I}$
step [row,’ ’]





$\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{e}_{6\mathrm{g}*}\mathrm{e}\mathrm{r}41$ . $\mathrm{k},$ $\mathrm{n}$ . maxcnt
rea 1*8 $\mathrm{f}$ . $\mathrm{f}\mathrm{v}$ , ePs. norm. a lpha
parameter ( $\cap--\not\in.$ $\mathrm{e}\mathrm{p}\mathrm{s}=|$ . $\mathrm{d}-6$ . maxcnt $=100$)
$r\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{I}*8:\mathrm{v}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{o}\mathrm{r}[\mathrm{n}\mathrm{l}\mathrm{x}$ . $\mathrm{d}$ . $\mathrm{g}$ . $\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$\ulcorner \mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{I}*8.\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{t}0\mathrm{r}[*]$ Df
1cont $\mathrm{i}$ nue $|$ 1
cal 1 $\mathrm{m}\mathrm{i}$ nput (x)
do 7 $\mathrm{k}_{-}^{-}0$ . maxcnt





wr lte $(*$ . $*)$ ’ step . $\mathrm{k}$ . A $\mathrm{f}(\mathrm{x})$ , $\mathrm{f}\mathrm{v}$ . norm. . norm
1 $\mathrm{f}$ (norm . 1 $\mathrm{e}$ . ePs) goto 8
3 cont $\mathrm{i}$ nue $|$ ‘ 3 $\mathrm{d}$
$\mathrm{d}=-\mathrm{g}$
4 ccoonntt $\mathrm{i}$ nnuuee ! 4 n n 1 m
a 1 pha $=1\mathrm{d}\mathrm{O}$ .
do 5 $\mathrm{i}=|$ , $10*\mathrm{n}$
$\mathrm{i}\tau’$ ( $\mathrm{f}(\mathrm{X}*\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{p}\mathrm{h}\mathrm{a}*\mathrm{d})$ . I $\mathrm{t}$ . $\mathrm{f}\mathrm{v}$ ) goto 6
alpha $=05\mathrm{d}0*$ alpha
5 continue
6 cont $|$ nue 4
$\mathrm{x}=\mathrm{x}+$ a $\mathrm{l}\mathrm{p}\mathrm{h}\mathrm{a}*\mathrm{d}$
$7$ cont $\mathrm{i}$ nue
8 cont $\mathrm{i}$ nue !
$\mathrm{w}$
$\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{e}(*$ . $*)$ $\mathrm{f}=$ $\mathrm{f}\mathrm{v}$ . va lue of $\mathrm{x}$
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